




SAV202 - Kemiskioan dan Ketidaksamaan
Masa: (2.30 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungl ~ mUka
surat yang bercetak sebelum anda memulakao peperiksaan inl.
Jawab ~ (3) soalan sahaja. Soalan Sahagian A WAJIB dljawab
dan pl1ih ~ (2) saalan dari Bahagian B.
Sahagian A (SOALAN WAJIB)
1. Syarikat Transnational merupakan fenomena yang terkemuka d1
neqara-negara sedang membangun sejak dekad tujuhpuluhan.
Beri pengertlan aoda mengenai Syarikat Transnational dan
apakah pengaruh "dan kesan·syarlkat-syarikat Inl ke atas
proses perlndustrlan, pembangunan dan corak hldup masyarakat
itu.
(40 markah)




2. Blncangkan pendekatan-pendekatan (fungslonallsme,
Weber) mengenai stratiflkasi sosial; dengan
p.ndekatan yang paling seauai (bag! pandangan





3. Kemiskinan di Malaysia berpunca dart beberapa sebab. Apakah
punca-punca itu dan pilih satu sektor kemiskinan untuk
penghuraian selanjutnya.
(30 markah)
4. D1 dalam perhuraian stratlfikasi sosial, faktor jantina tidak
dititik beratkan. Bagaimanakah klta boleh menghuraikan
kedudukan kaum wanita dari seg! kelas terutamanya di dalam
konteks masyarakat kita.
(30 markah)
5. Ketidaksamaan itu berkaitan rapat dengan faktor ekonomi dan
polltik. Bincangkan dalam konteks Malaysia kaitan ekonoml
dengan politik (dan kuasa) yang boleh menyumbang kepada
stratlflkasi tertentu.
(30 markah)
6. Pembentukan sosial (social formation) dan pasaran buruh di
Halaysia banyak mencerminkan pembahagian mengikut kaum dan
jantlna. Huraikan proses pembentukan masyarakat dan pasaran
buruh Inl. .
(30 markah)
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